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PRELIMINARY  STUDY OF STEEL AIDS
0n ?4 November,  acting on a proposaI by Mr Frans Andriessen, the Commission
decided to initiate proceedings against a range of State aids to the steet
industry pLanned in nine Member States.
The Commissionts preIiminary view is that these pLans do not make sufficient
provision for restructuring and the reduction of production capacities in the
firms concerned, as they are required to do by the Community steel aids code. (1)
The totaI capacity reduction planned by the Member States is about 14 niLLion
tonnes. The Commissionrs view is that the Community steeL industryrs capacity
witI have to be cut by about 30-35 mitLion tonnes by 1986. (As an indication,
the Genera[ Objectives for SteeL for 1985 predict overcapacity of 47 mitLion
tonnes). (2)
Mr Andriessen had aLready announced at the informa[ meeting of industry
ministers heLd in He[singdr on 18 November that these proceed'ings  woutd be
taken. This is the [ast series of pLans which can be submitted for approvaI
by the Commission under the steeL aids code. The pLans had to be submitted by
30 September; the Commission has to take a finaL decision by 30 June 1983 at
the Iatest.
In its Ietters informing the Member States that these proceedt'ngs have been
initiated the Commission states that a major effort to reduce capacity must
be undertaken by firms receiving assistance,  and primariLy by  :
-  those which use the most obso[ete or teast profitabLe plant
-  those with the heaviest losses
-  those receiving the most pubtic assistance.
The fact that aLI firms receive the fuLt benefit of the recovery of steeL prices
on the European market, r'hich is the resuLt both of the eLimination  of
overcapacity and of the crisis measures taken, means that alt firms, incIuding
those which receive LittLe or no subs'id'ies, must make their contribution to the
common effort to reduce production capacities.
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The prscedure initiated is that provided for in Articte 8(3) of the code;
the Comm.ission asks the governments  concerned to rep[y to its  comments on
their pLans withjn one month. The Commission wiLL be continuing its bitateral-
discussions with the governments  and firms concerned so as to be abLe to reach
finaL decisions in the first  haLf of 1983-
It  shouLd be noted that where aid is granted to heLp firms continue in business
("operating aid"), the Commission'intends to ensure that firms do not foLLow
a pricing poLicy departing from the guideLines Laid down at Community LeveL.
The Commission wiIt in future authorize Member States to retease aid onLy on
a three monthLy basis after checking that the firms concerned have strictLy
obseled the price rutes. The mechanism for cottect'ing this information wi LI
be de ermined for each firm in the decisions the Commission takes on aid to
the t 1 rm.
In the case of aid to investment, the Comm'ission witL be strengthening the
supervisory  measures aimed at ensuring that such aid is used onLy for the
agreed objectives. From now on the Commissionrs decisions appnoving investment
.iA riLL be decisions on princip[e which can be put into practice onLy on the
basis of checks that the investment is being carried out.P -  74
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BELGIUM
Cockeri [ [-Sambre i
Investment aid and operating aid.  Two series of investment programmes  are
affected, the major item in the first  one being the modernization of the
tinplate production Line at a totaL cost of about Bfrs 3 200 milLion. The
assistance  here woutd take the form of conditionaI participating convertibLe
bonds for one-third of this sum, and a State guarantee for one-sixth. The
second series of investments comprises various projects, the main ones being
at Car[am and Cherta[, costing a totaL of Bfrs 4 900 miLLion. These investments
wouId quaLify for assistance under the Economic Expansion Act. (1)  The operating
ajd wouLd consist of the conversion into capitaL of Bfrs 20 000 miLLion in
debt, of which 15 000 miILion are currentLy guaranteed by the State and subject
to a moratorium.
Phenix Works :
Assistance under the Economic Expansion Act towards an investment  programme
costing Bfrs 3 100 miLLion, the main item in which would be the construction of
a neb, galvanization Iine.
Usine Gustave BoEL :
Assistance under the Economic Expansion Act towards an investment  programme
costing 2 300 miLIion, invoLving the modernization of a bLast furnace and the
construction of a continuous caster.
Fabrique de Fer de CharLeroi :
Assistance under the Economic Expansion Act towards an investment programme
costing Bfrs 1 800 miItion.
Forges de C[abecq  :
Operating aid consisting of an interest subsidy of 5.25 percentage points on a
Loan of Bfrs 1 500 miItion.
Sidmar :
Assistance under the Economic Expansion Act towards an investment programme
costing Bfrs 2 500 mitLion, involving the construction of a continuous casten
and reLated investments. The acquisition of a shareholding of Bfrs 1 000 miLLion
is aIso envisaged.
Laminoirs dr Anvers :
The finmrs tosses would be covered untiL it  ends its  ECSC activities, by
30 December 1984 at the tatest, up to a maximum of Bfrs 50 miLtion.
(1)  Intenest subsidy of seven percentage points for five years on three-quarters
of the investment expenditure,  or an equivaIent capitaL grant;  State
guarantee  as a rule on 50% of the amount of the investment;  and tax
concessions  (exemption from property tax for three years, and acceLerated
depreciation  faci Lities) .
7,l
FEDERAL  REPUBLIC OF GERIIANY
A Federat Government grant of
DM 30 miItion each to Badische
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DM 23.5 mittion and Land guarantees for
StahLwerke and Korf Industrie und Handet.
Different options for assistance to Hamburger StahLwerke have been proposed,
with grants ranging from Dn 37 6  74 mittion and Land guarantees  ranging
from DM 14O to 232.5 miLLion. Thene woutd atso be investment aid in the form
of a tow-interest loan of DII 9 mi [ [ ion.
There wouLd atso be aid towards steeI industry research and deveLopment between
DM 45 to 137.5 miLIion for  Hamburger StahLwerke, and of  DM 60 miLLion for
Badische Stahlwerke and Korf StahL AG.
Inves;ment aid taking the form of  Federat and Land Government grants for  a
totaf of DM 1 49A miLL'ion, and Iow-interest Loans amounting to DM 12.2 miLIion
for tl're Thyssen group.
Investment aid totail.'ing DM 649.5 miLtion is aLso envisaged under generaI
energy-sav'ing and environmentaL schemes. Aid to research and deveLopment  has
been notified, to be granted under FederaI Government and Land steeL industry
R & D schemes  and other general R & D schemesi this aid wouLd cover a total
of 198 research pnojects in the Thyssen group. It  woutd take the forn of
grants of up to 50% of the cost; the cost has so far been stated only in the
case of 67 projects, where it  represents a total of DM 197.74 miILion.
Grants of DM 46.59 miILion towards energy-sav'ing and environmentaI measures
and further R & D wou[d be granted to the Mannesmann group.
Unspecified aid towards energy-sav'ing  and environmentaI measures to be taken
by Friedrich Lohmann.
GrantsandR&Daid
Assistance of DM 3.2
andanR&Dgrantof
Assistance of DM 17.2 niLLion towards energy-saving and
to be taken by HaIbergerhtitte.
R & D grants towards three projects, cost unspecified,
Buderus AG.
totaILing DM 7.35 niLlion to Boschgotthardsh0tte.
mittion towards energy-sav'ing and environmentaL  measures
DM 4.5 miItion to Schmidt and CLemens.
envinonmentat measures
to be carried out by
Assistance of  DM 6 miLlion towards energy-saving and environmentat measures,,
and R & D assistance  towards a project whose cost has not been specified,
to  D6 rrenberg  Ede I stah |. .
A grant of  DM 8.5 mitLion, and further assistance of
energy-saving and environmentaI measures to Theodor
Wuppermann  Stranggiessan Lagen GmbH.
A grant of DM 10.512 miIion,  Low-interest  Loans of
energy-saving and environmentaI assistance totaLLing
Becker group (BerLin-Euskirchen)  .
DM 3 miLtion towards
Wuppermann  GmbH and
DM 1?.183 miILion, and
DM 2.25 mi il,ion, to theP-74  5
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A grant of DM 1.95 miLLion, and energy-saving and environmentaL  assistance of
DM 1.65 miLLion to Duisburger Kupferh0tte GmbH.
6rants totaLIing DM 5.4 miLLion, and additionaLassistance  of DM 5 to 6 miLLion
under generat energy-saving and environmental schemes, to Max Aicher GmbH & Co
- Stahtwerke AnnahOtte.
A gnant of DM 3.3 miLLion, and a Land Government guarantee of DM 6 mitLion, to
MoseIstahLwerke  GmbH and Co KG.
A grant of DM 170 500 to EschweiLer Bergwerks-Verein AG, HUttenbetrieb.
SteeL industfy R & D assistance and seven items of general assistance to steeL
firms, under the foLLowing schemes :
TechnoLogie-programm StahL, North Rhine-WestphaLia  (R & D grants repayabLe
under certain conditions);
ALLgemeine Forschungsforderung des Bundes (grants towards R & D projects,
not confined to the steeL industry, concerning secure raw materiaL
suppIies, information technotogy, eLectronics, reconditioning  of the
environment and transport technotogy) i
Imm i ss ionss chutz fd rderungsprog ramme des Landes  No rdrhei n-lrlest f a t en
(Low-interest Ioans fon environmentaL investment);
Hamburgi sches  Umwe ltschutz forderungsprogramm  (interest subsi dy and
Low-interest  toans for environmentaI investment);
Bayerisches  Kreditprogramm f0r  Investitionen der GewerbLichen  l./irtschaft
auf dem Gebiet der AbwHsserung  und LuftreinhaLtung,  and
Bayerisches  DarIehensprogramm  fUr Massnahmen zur ReinhaItung der Luft,
zum Schutz vor LSrm und ErschUtterungen und zun ordnungsgem5ssen
AbfaLLbeseitigung ([ow-interest  toans towards environmentaI investment);
ERP-Fcirderungsprogramme ([ow-interest  loans for investment by smatL
businesses, particutarty  environmentaL investment and investment in Berlin);
F+E-PersonaIkostenzuschussprogramm (grants to pay part of R & D staff
sataries);
Zweites Programm Energieforschung und EnergietechnoLogie  (grants towards
R & D projects in enengy-saving).
FederaL and Land government grants totatling  DM 402.42 miLIion and a Land
Government guarantee of  DM 300 miLIion, to KLcjckner Werke; FederaL and Land
Government grants of  DM 114 371 mitLion, a Land Government tow-interest toan
of  DM 8.6 mi[[ion, and a Land guarantee of DM 100 miItion, to Maxh0tte, TotaI
R & D assistance amounts to  DM 62.24 mitIion in the case of KLdckner hlerke and
DM 3 197 nilLion in the case of Maxhtitte.
Investment aid consisting of  FederaI and Land Government grants totaLLing
DM 748.1 m'iILion (incLuding assistance in respect of which proceedings have
already been initiated,  see OJ No. C 122,13.5.1982),  and R &D aid, to
Peine-SaLzgitter  AG.t
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Operating aid, investment aid and cLosure aid for the period'1982-85, taking
the form of grants for a totaI of DM 1 500 mi[[ion, repayable under certain
conditions to Arbed SaarstahI  GmbH.
Assistance of DM 70 mitLion towards investments in energy-saving, conservation
of the envjronment and basic research is a[so envisaged under aid schemes not
confined to the stee[ industry. LastLy, R & D aid for 16 research projects
under the steeL industry R & D scheme is proposed, at a maximum rate of 507"
of the totaL cost of the project, not so far specified.
In the course of the month the ArticLe 8(3) procedure has been initiated in
respect of eight proposaLs to assist other German steeL firms, nameLy  :
D'i lLingen Huttenwerke
rdR&DgrantofDM
regionaL investment grant of DM 20 miILion
mi [ [ ion.
of Dr 1 043.5 miLLion and interest neLief grants amounting
to HeLLenic SteeL, Halyvourgia ThessaL'ias, and other firms
iioesch AG/Hoesch Werke AG, Krupp Staht AG, P. tJ, Linzen :  investment grants
of DM 1354.4 m'iLLion; Land guarantees of DM 1 7A4.3 milLion, and R&D
assistance of DM 300 mi[[ion for eight pnojects, atL towards the RuhrstahL
merger ptann with simuItaneous  release of an eighth instatment of a grant
of DM 93 niLtion towards an investment by Hoesch.
There are further proposaLs for individuaL aid measures, cons'isting of a
reg'ionaL investment  grant of  DM 6 miLLion to Krupp, a grant of  DM 100 miLLion
towards an energy-saving investment by Krupp, a grant of  DM 15 miltion towards
an environmenta[ investment by Hoesch, and an investment grant of  DM 685 000
and a [ow-interest [oan of  Dltl 3.275 milL'ion to P.W. Linzen.
GREE CE
Investment grants
to Dr 500 mi L L'ion,
FRAN CE
Operat'ing aid intended to cover the expected Losses of Usinor and Sacitor
in 1983, and assistance with the financing of centain investments by the same
two compan'ies (Long products and part of the investments in flats).  The total
amount of this aid woutd be FF 8.8 miLLion; it  wouLd take the form oartly
of provision of fresh cap'itat and partLy of the sdbscription by a public
institution of Low-interest convertibIe bonds.IRELAND
Assistance r"lou[d consist of new capitaL of IRt g9
of guaranteed borrowing to prefinance the capita[.
finaI  tranche of assistance towards the financiaI
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mi [[ ion and IRt 25 mi L t ion
This aid represents the
restructuring of ISL.
7
ITALY
Investment aid tota[[ing Lit 43 700
Assistance of Lit 1 500 miLLion to
and reserves increased by the IRI.
mi [[ ion, to 16 firms.
SISMA SpA, which wouLd aLso have its  capitaI
LUXEMBOURG
Investment aid and operating aid.  As regands investment aid, the 15% outr.ight grant and the 10% repayabte grant would be extended to cover expenditure in 19g5
and may be converted into an interest subsidy. The ceiL.ing for guarantees on
ECSC Loans may be increased. A grant of 157" (or equivatent interest reLief) and a State guarantee woutd be given towards the construction of a coking pLant.
operating aid totaL[ing not more than Lfrs 6 800 miLLion woutd take the form of guarantees or Ioans by public financial institutions.
NETHER LAND S
Hoogovens :  investment pnemiums of FL 192 mi[[ion, State-guaranteed Loan of Ft 200 miLt'ion, [oan or hoLding of Ft g0 miLIion, low-interist Loans of
FL 24 miILion, and conversion of a commerciat-rate Loan of Fl 200 miu.ion to a participat'ing  Loan. There woutd aLso be assistance of Ft 570 mi Ll.ion (Loan
or ho[ding) to cover the EsteI losses, which have stilI  to be borne by Hoogovens after the reversaI of the merger between the two.
Nedstaa t investment premiums of Fl Z0.Z mi Ll.ion.4
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UNITED KINGDOM
BSC would receive t1 390 mjl.Iion for the peniod up to 31 December 1985. This
would consist of t1 139 mitIion in capitat and t251 miILion in regionaI
devetopment grants. It  woutd finance investments,  operating Iosses, debt
repayments, etc.
Assistance of t1.6 miLLion under the Private Sector SteeI Scheme, t0.2 miLLion
in regionaL deveLopment grants and LocaL authority environmentaL  grants to
four firms in the structuraL steeLs and hot finished products sector.
Assist ice of E4.t+ ni[[ion under the Private Sector SteeL Scheme and t6.9 mitLiorr
in reg-rnaL devetopment grants to two firms in the wire rod secton.
Assistance of L3.1 mi[[ion under the Private Sector SteeL Scheme and b 0.1 miILic,n
in regionaL devetopment grants to nine firms in the speciaI stee[s sector.
Further assistance is proposed under the regionat devetopment grant scheme and
the regionaI setective assistance scheme to investment programmes to be carried
out by fi ve pni vate sector stee L fi nms (t1 .6 mi L L ion) .TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRIJPPE  - SPOKESIVAN'S  GROUP - GROLFE  DU POFITE-PAFKJ-E
OMAAA  EKNPO:C]TO/  TYNOT - GRIJPPO  DEL  POHTA\OCE - BIJREAI.J  VAN  DE \AICORCA/CERDER
til]0n]iltlt0il . ilil[Ritll0nt$clff [u]tHGltliltllG . llll0Ritllt01l illil0,. f,llll 0'|il]0nlilIlllil
ililtpro0ptrr0 iltililnilr . il0il r'iltr0RirAil0ltr . rrn 00GUitrltnilr 
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BruxetLes,  novembre 198?.
PREIqIER  EXAMEN DIAIDES SIDERURGIAUES.
Le ?4 novembre, La Commission a d6cid6, sur propos'ition du
commissaire Frans Andriessen, dt ergager des procddures A Lrencontre drune
sdrie de projets de 9 Etats membres portant octroi d'aides drEtat A
L' industrie sid6rurgique.
SeLon un premier avis de La Commission, ces projets pr€voient de fagon
insuffisante La restructuration et La r6duction de La capacit6 de production
des entreprises concern6es,  comme Le demande Le code pour Lroctroi des
aides d'Etat A L'industrie sid{rurgique dans La Communaut6 (1).
Le totaL des r6ductions de capacit6 proposdes par Les Etats membres
dans Le cadre de ces projets srdlAve A environ 14 miLtions de tonneg. La
Commission est'ime que Les rdductions dans L'industrie sid6rurgique de La
Communaut6 doivent 6tre de L'ordre de 30 ou 35 miLLions de tonnesavant  1986-
(A titre  indicatif, Les "objectifs g6ndraux" pour 1985 indiquent  une
surcapacit6 de 47 ni LLions de tonnes (2) -
M. Andriessen avait ddjA annoncd les procddures  en cause Lors de [a
rdunion informette des ministres de L'industrie, Le 18 novembre 6 ELsenetrr.
IL stagit, en L'occurrence, de ta derni6re s6rie de projets qui,
se Lon [e code des aides drEtat A Lrindustrie sid€rurgiquer pouvaient encore
Etre soumis A L,approbation de La Commission, Le ddlai d cet effet a expi16
Le 30 septembre derni eri crest Le 30 juin 1983 au plus tard que La
Commission doit avoir pris sa d6cision d6finitive.
En faisant part aux Etats membres des procddures  engagdes, ta Commission
a fsit  vatoir qu'un effort majeur de r6duction de capacitds doit 6tre
consenti par tes entreprises b6ndficiant dtaides, et en priorit6 par ceLLes
- util,isant Les instattations  Ies plus obsoLdtes etlou Les moins rentab[es
- enregistrant Les pertes Les ptus 6Lev6es
- b6n€ficiant des aides pubLiques les pLus importantes-
Par ai tteurs, [e fait  que toutes Les entreprises b6n6ficient pteinement
du redressement  des prix de l.'acier sur Le marchd europ6en r6su[tant tant
de t,6Limination des surcapacit6s que des mesures anti-crise, impose 6gaLement
i  toutes tes entreprises, y comprig torsquteLLes sont peu oU pas subventionndes'
de contribuer i  treffort commun de rdduction des capacit6s de production'
?ffiS$S{itEffiffi'35'"'ffiki,5$ItH;ffipffiiffi?,H?hT'K?lTgA'+EH"  rciN EyponA,Kf)N Ko,'orHrc,r{
( ppMmef,lQtJE  cge-F c9EqNrA EURoPEE - CoMMSSIE  vAN ffi EURoPESE GEMEENSCHAPPEN-2-
Les proc6dures ouvertes sont ceLLes pr6vues A Ltarticle 8, paragraphe 5
du codel Les gouvernements concern6s sont invitds A faine connaitre dans un
d6tai diun moi s  leur posit'ion quant d L'avis exprim€ par La Commission  ert
ce qui concerne Leurs projets. La Commission poursuivra ses consuLtations
bilatdraLes avec Les gouvernements et Les entreprises de fagon A aboutir d
des d6cisions d6finitives dans le courant du premier semestre de 1983.
', noter qu'au niveau du cont16te des aides au fonctionnement, La Com-
mjssicn entend assurer que Les entreprises ne prat'iquent pas une poL'itique
de Frix contraire A ceLLe prdconisde au pLan communautaire.  C'est pourquoi
La Commission nrautoriserardans ['avenir, Les Etats membres d debtoquer
Les aides que trimestrieLLement  apnAs v6rification de. L'appLication stricte
par tes entreplises concern6es de La n6gIementation  des prix.  Le m6canisme
de surveiLLance sera arr$t6 par La Commission pour chaque entreprise Lors
des d6c.isi ons en mati are d tai des qu'e L Le aura a prendre.
Sur Le plan des aides aux investissements, [a Commission  renforcera
son contrpd,e pour garantir que ces aides ne soient utiLisdes que pour
Les objectifs retenul. Ainsi, La Commission prendra dordnavant des ddcisions
de principe en accordant des aides aux investissements, d6c'isions qui ne
pourront 6tre effectu6es que sur La base et aprds v6rification du d6rouLernent
rdeL des investissements vis6s-3 P-74
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I RLANDE
- Aides consistant en un nouveau capital de 89 miLLions drIRL et de
25 m'i LLions drIRL d'emprunts garantis destin6s 6 financer Le capitat.
Cette aide repr6sente La tranche finaLe draide pour La restructuration
financiAre drISL.
ITAL I E
- Aides d trinvestissement  d'un montant totaI de Lit  4517 miLtiards
destinds A seize entrePrises
- Aides I  concurrence de Lit 1r5 miLLiard en faveur de SISttlA S-p.A.
entreprise qui bdndficierait en outre d'une augmentation de ses fonds
propres fournie Par trfRI.
LUXEI'IBOURG
- Aides aux investissements et au fonctionnement,  En mati0re drinvestissement,
La subvention de 15 I et La subvention  remboursabte  de 10 Z seront
prorogdes pour couvrir 6gaLement  les ddpenses de 1985 et pourront €tre
con/ei.ti,:s €n bonification d'int6r6t.  Le pl.afond de garantie pour pr€ts
CECA pourra 6tre augment6. Un projet de construct'ion dtune cokeric
bdn€ficierait drune subvent.ion de 15 ){ (ou bonification d'intdr€t
{quivaLente) et de [a garantie de !'Etat.  En outre, des aides au
fonctionnement drun montant total de 618 mitLiards de FLux au maximun
seraient octroy$es sous forme de garanties et/ou de pr€ts drinstituts
financiers pubIics.
PAYS-BAS
-  En faveur de Hoogovens  :
plimes de 19? milLions de fLorins, pr€t garanti par ['Etat de 200 m'itLions
de florins, pr6t ou participation de 80 miLIions de florins,
pr6ts bonifi€s de 24 nl [[ions
de ftorins et conversion d'un prdt au taux du marchd de 200 mitLions de
florins en pr€t participatif,  Sty ajoute une aide de 570 miLLions de'
ftorins (pr€t ou part'icipation)  destinde A couvrir Les pertes du
groupe EsteL qui reste A La charge de Hoogovens aprAs [a ddfusion de ce
groupe.
En faveur de Nedstaat :
primes A ttinvestissement  drun montant de 201? mi[[ions de florins.
IL+
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- Un crddit de 1 390 miLlions drUKL en faveur de La BSC pour [a p6riode
se terminant au 31 ddcembre 1985. Ce cr6dit porte sur 1 139 miLlions
drUKL de capitaL et 251 miLLions d'UKL pour Lessubventions au d6veLoppement
rdgionaL" Le capitaL financera Les investissements,  Les pertes d'expLoi-
tation, Le rembourscment  des pr6ts, etc.
-  116 miLLion d|UKL au titre  du programme siddrurgique  du secteur priv6,
O12 nitLion dr|JKL de subventions au ddveLoppement  rdgionaL et de subventions
A L,environnement octroydes par Les coLLectivit6s  tocaLes en faveur de
quatne entreprises du secteur des aciers de construction et des produits
f inis A'chaud.
4r4 niLLions drUKL au titre  du programme sid6rurgique du secteur priv6
et 619 miLtions d'UKL au titre  de subventions au d6veLoppement  r6gionaL
en faveur de deux entreprises du secteur du fiL machine-
311 miLLions drUKL au titre  du programme sid6rurgiqrJe du secteur privd
et 0r1 miLLion drUKL au titre  de subventions au d6veloppement  rdgionaL en
faveur de neuf entreprises du secteur des aciers spdc'iaux-
Des aides proposdes  au titre  de subventions au d6veLoppement  rdgionaL
et de L'aide fjnancidre s6Lective 169ionaLe en faveur des programmes
dtinvestissement  de cinq entreprises du secteur sid6rurgique priv6
(,6  ni Llion d!UKL).Une subvention de 1195 miLlion de DM et une
pour des mesures dr6conomie dr6nergie et de
faveur de La Duisbunger KupferhUtte GmgH.
{ P-71  J
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subvention de 1165 ni LLion de DM
protection de L tenvironnement en
Des subventions drun montant de 5,4 ni[Lions de DM et une ajde compt6mentaire
de 5 d 6 miLLions de DM conform6ment i  des programmes non sp6cifiques d'6conom'ie
dr6nergie et de protection de Ltenvironnement en faveur de Max Aicher GmBH & Co -
Stah  L werke Annahlltte.
Une subvention de 3r3 miLLions de DM et une garantie du Land de 6 mittions de
DM en faveur des Moselstahlwerke  GmBH & Co KG.
Une subvention de 170.500 DM en faveur drEschweiLbr Bergwerks-Verein  AG,
HUttenbetrieb.
-  Un projet draide sp6cifique A La recherche et au developpement et 7 projets
draides non sp6cifiques  en faveur des aci6ries  :
TechnoIogie-Programm Stahl de Rh6nanie du Nord-t^lestphaIie
(subventions b La recherche et au d6veLoppement  rembounsabtes sous conditions),
ALIgeme'ine  Fonschungsfbrderung  des Bundes (subventions  en faveur de proiets
non sp6cifiques  de recherche et de d6veloppement  concernant La s6curit6 de
Itapprovisionnement en matidres premidres, Ia technotogie'de  Irinformation,
Lt6Lectronique, Le reconditionnement de L'environnement  et  La techno[ogie  des
t ransport  s) ,
Immi ssi onss chutz f6rde rung sprog r amme  de s L anele s Nordrhe i n-t,Jestf  a Len
(pr6ts ir interBt r6duit pour des investissements  reLatifs b la protection  de
[ | envi ronnement ),
Hamburgisches  UmweItschutzfbrderungsprogramm  (bonifi cation d'int6rAt et pr6ts
A interFt 16duit pour des investissements  concernant La protection  de
L I envi ronnement ) t
Bayerisches  Kreditpnoqramm f[rr Invbstitionen ejer Gewerbtichen',{irtschaft  auf Cem
Gebiet der Abwbsserung und LuftreinhaLtung' et
Bayerisches  Dartehensprogramm  flir  Massnahmen zur ReinhaLtung der Luft,  zun
Sc-hutz vor Lbrm und ErschUtterungen und zur ordnungsgembssen  AbfaLlbesejtigung
(or6ts A int6n6t 16duit en faveur dtinvestissements concernant La pnotection  de
L I envi ronnement ),
ERp-Fbrderungsprogramrrb  (prEts A intdr6t reduit en faveur drinvestissements  pour
Les petites et moyennes entreprises et concernant, ptus particuLidrement, La
protection de Lrenvironnement et les investissements  A BerL'in),
F+E-personaLkostenzuschussprogramm  (subventions  destin6es ii supporter une
partie des r6mun6ration  du personneL de recherche et de d6veloppement),
Zweites programm Energieforschung  und EnergietechnoLogie ( subventions en faveur
de projds  de necherche et de d6veloppement  concernant tes 6conomies dr6nergie).
-  Des subventions f6dera[es et du Land pour un totaL de 40?112 niltions de DM, ainsi
qu,une garantie du Land de 300 miLtions de DM en faveur des KLbckner Werke et
144r3?1 mitlions de DM de subventions f6deraLes/du Land, un pr6t A taux dtinterEt
reau'it de 816 irti LLions de DM sur Les crddits du Land et une garantie de LrEtat de
100 miLLions de DM en faveur de La Maxhiltte. Les propositions d'aides cumuL6es
oour La recherche et te d$veloppement s'6lAvent e 62r24 milLions de DM en faveur
des Kl$ckner Werke et A 31197 ni[Lions de DM en faveur de [a Maxhtitte.
-  Une aide A L'investissement consistant en subventions fdd6raLes et du Land,
totaLisant 74811 miLLions de DM (y compris une proposition draide pour LaqueLLe
une procddure a 6t6 engag6e ant6rieurementrcf.  J0 n" C122 du 13.5-198?) et une
aide A La recherche et au ddveLoppement en faveur de Peine-SaLzgitter AG-a
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Des aides au fonctionnement,  aux investjssements et A La fermeture pour La
p6riode 198?-85 grdce i  des subventions remboursabLes  A certaines conditions,
pour un montant de 1.500 miILions de DM, en faveur d'Arbed SaarstahL  GmbH.
De pLus, une aide de 70 miLLions de Dftl en faveur de mesures drinvestissements
pour Ies 6conomies d'6nerg'ie, La protection de L'environnement  fondamentaLe
et [a recherche est envisag6e au titre  des programmes d'aides non sp6cifiques"
Enfin, une aide A La recherche et au d{vetoppmeent pour 16 projets de
recherche conform6ment  au programme  g6n6raL de recherche et de d6veLoppement
en faveur de Ltindustrie siddrurg'ique  aLLemande est propos6e A un taux maximum
de 50 Z du co0t total du projet, non pr6c'is6 jusqu'ici.
- Dans Le courant du mois, des procpdures au titre  de Ltarticle 8,
paragraphe 3 ont 6t6 engagdes A Lrencontre de 8 propositions en faveur
drar"itres entreprises sid6rurg'iques  aLLemandes, d savoir :
- D.ilLinger Hrittenwenke : subvention de 20 mi LLions de Dlil au titre
d'investissement rdg'ionat et de 8 mi Llions de Dl'l pour La recherche
et Le ddveLoppement.
- Hoesch AG/Hoesch tlerke AG, Krupp STahL AG, P.1.1' tinzen:
Subventions aux investissements de 135414 mitLions de Dl'l, garantie de L'Etat
de 170413 miLLions de DM et 300 miLlions de DM pour 8 projets R1D en faveur
du futur pLan de fusion RuhrstahL, avec Lib6ration  simuLtande  d'une
huitidme tranche drune subvention de 93 mi Ll-ions de DM en faveur d'un
investissement  commun par Hoesch.
propos.itions  suppl6mentai  res dtaides individuet Les consistant en une
subvention de 6 miLLions de Df{ au titre  d'investissement  r6gionaL, pour
Krupp, en une aide de 100 mif L'ions de DM et de 15 mi lLions de Dl4 en
faveur d,dconomies  dr$nergie et de La protection de L'environnement  par
Krupp et Hoesch respectivement,et en une subvention aux investissements
de 685.000 Dfil et r-tn pr6t A taux drint6riet r6duit de 3,275 rni lLions de
Dlr,l en faveur de P,tJ. Linzen.
GRECE
- Subventions A L'investissement de 1 A4315 miLLions de DR et bonifications
d'int6r€t pour un montant de 500 miLlions de DR en faveur de La
HeLtenic SteeL and HaLyvqurgia THES'SALIAS et dfautres entreprises.
FRANCE
- Des aides au ronctionnement  destindes A couvrir Les pertes d'Usinor et
de Sacitor te[les que prdvues pour 1983 aini que des aides devant
contribuer au financement de certains investissements  de ces deux socidtds
(produits longs et une partie des investissements  dans [e secteur des
produits p[ats).  Le montant totat de ces aides s'6tAve A 8"8 mitLiards
de francs francais et Leur affectation devrait stop6rer pour partie
sous forme de dotation en capital et pour te Sotde sous forme drune
souscription par une institution pubIique drohtigations convertibtcs
I  taux drintdrdt rdduit.1
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BELGIAUE
- CockeriLL-Sambre:
Aides aux investissements et au fonctionnement. En matidre drinvestisse-
ment, deux s6ries de programmes sont concern6s, dont Le premier comprend
notamment  La modernisation de La chaine fer bLanc et impLique des d6penses
de L'ordre de 3r2 miLLiards de FB. Les aides prendnaient La forme drobLi-
gations convertibLes participantes conditionneLLes pour un tiers de ce
montant et de La garantie de LtEtat pour un sixiAme. La deuxiAme s6rie
dtinvestissements comprend divers projets, notamment A Canlam et A ChertaL,
d,un co0t tota[ de 4r9 miLLiards de FB. Cette s6rie drinvestissements
b6n6ficierait de L'appLication de La Loi drexpansion  dconomique(1).
Les aides au fonctionnement  consistent dans La conversion de 20 miLLiards
de FB de dettes en capitaL, dont 15 miLliards sont actuelLemnet garantis
par L'Etat et moratori6s.
ph6nix works : Aides au titre  de La Loi d'expans'ion  dconomique en faveur
d'un pnogramme d'investissement  comprenant en particuLier La construction
d'une nouveLLe Ligne de gaLvanisation (co0t 311 ni LLiards de FB).
Usine Gustave BoEL : Aides au titre  de La Loi d'expaniion  6conomique  en
faveur drun programme d'investissement de 213 miLLiards de FB (modernisation
d'un haut-fourneau et construction d'une couL6e continue).
Fabrique de Fer de CharLeroi : Aides au titre  de La [oi d'expansion
6conomique  en faveur d'un programme d'investissement de 118 miLtiard de FB.
Forges de CLabecq : Aides au fonctionnement : r6duction d'int6riet de 5r25 % sur
un cr6dit de 1,5 miLLiard de FB"
Sjdman : Aides au titre  de La Loi d'expansion  Aconomique en faveur drun
programme  d'investissement de ?15 miLliards de FB comprenant  La
construction d'une couL6e continue et des investissements  connexes.  Une
prise de participation d'un miLLiard de FB est 6gaLement envisag6e.
Laminoirs dtAnvers : Couverture  des pertes de L'entreprise  jusqurA ta
fermeture de ses activitds CECA (au pLus tard te 30.12.1984) dans la Limite
de 50 millions de FB.
(1) Bonification de 7 % pendant 5 ans sur 3/4 des ddpenses drinvestissement
ou prime en capitaL 6quivaLente; garAhtie de L'Etat normaLement sur 50 %
du montant des investissements et aides fiscaLes (exon6rat'ion du
precompte. immobiLier pendant 3 ans et facu[t6 de pratiquer des amortissements
accdL6r6s).
.i
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